regényes operette 3 felvonásban, 4 képben, - irták Mailhac Gillé és Farnie- forditották Évva Lajos és Fáy Béla - zenéjét szerzé Planquette R. by Komjáthy János (igazgató)
m ' Ma Vételőadás.
Délután 3 órakor, gyermek- és 
népelőadásul
leszállított hely árakkal:
B E B B E C Z B N l
Vasárnap, 1896.
■ r :i
Siern h
vagys egy &  mi népünkből.
Énekes bohózat 3 felvonásban, irta: Berg 0. F., fordította: Berzsenyi.
S Z E M É L Y E K :
H ajoalosi, lakatos mester —
Tini, leánya — —
Kormos Erasmus, irnok —
Sábel, gyógyszerész —
E& ÍET! irt?— <««*
Gorichek asszonyság! —
K arvalyáé |  Feri nagynénjei -
L ibáriné ) —
D iskáut, énekesnő — —
Peti, inas — —
Törvényszolgák, fogházi
B artha István. 
M olnár RÓzsika. 
Szilágyi Vilmos. 
Vágó István. 
Benedek Gyula. 
Vidor Dezső, 
Locsarekné.
B N ém ethy Jolán . 
Ráoz Szeréna. 
Halmi M arg it 
Várady Mariska,
Koldusnő —
Házmester -
Stern Izsák, házaló 
Fecskési, uracs 
Lőrincz, udvaros -  
Fogházfelügyelő -  
Szobaleány 
Kereskedősegéd 
Sternfels, fegyencz 
Szabóinas 
Székárus
Olaszné Júlia. 
Olasz György. 
Follinus Aurél* 
Deásy Alfréd.
Sz. Nagy Kálmán. 
Püspöky Imre, 
M ákrayné Aranka. 
Makray Dénes, 
K om játhy János, 
Nagy Jézsif*
Kiss P á l
írnokok, násznép, lakatoslegények, nép stb, stb, — Történik: Budapesten.
Kezdete délután 3 órakor, vége 5 órakor.
Ma este 7 órakor rendes helyárakkal:
Ripp van Winkle.
Este 7 érakor 
rendes hely árakkal:
H elyárak: Családi páholy 3 frt. ( 6 korona). Földszinti és emeleti páholy 2 frt. 25 (4 korona 50 
fillér). 11. emeleti páholy 1 frt 50 kr. (3 korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). II. r  támlásszék 
50 kr. (1 korona) III. r. támlásszék 40  kr. (80 fillér.) Emeleti zártszék I. II. sor 35 kr. (70 fillér). III. és a többi 
sor 30 kr. (60 fillér). Földszinti állóhely, 25kr. (50 fillér). Diákjegy: 20 kr. (40 fillér). Karzat: 20 kr.(40 fillér).
Jegyek előre válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 2-től a baloldali pénztárnál.
Az
M ű so r: Kedden: H a m le t , (tragédia). Szerdán: C i g á n y b á r ó .  (operette). Csütörtökön: N e b á n t iv i r á g ,  (operette). Péntek®: 
A z  u jb o n p o lg á r .  (bérletszünetben, gyermek- és népelöadás). Szombaton: C s a k  p á ro s á n ,  (v íg já té k , I t t  e lő sz ö r  ú jd o n s á g ) :  Vasárnap 
délután gyermek- és népelöadásul: M o ln á r  é s  g y e r m e k e .  Este 7 érakor: 1ÓOO é v .
október bó 25 -én :
Folyó szám 30. Bérlet 21. sz. 
■ •. (páratlan)
UnrVUWlNKLE
Regényes operette 3 felvonásban, 4 képben. írták: MA1LHAC, G1LLE és FARNIE. Fordították: EVVA LAJOS
és FÁY BÉLA, Zenéjét szerző : PLÁN QUETTE R.
S Z E m É L Y E K :
Ripp-Ripp
Lisbethy neje —
Alice, leányuk —
Derríck, polgármester 
Adrién, fia —
Van dér Bilt, fiatal orvos 
Nick, fogadós —
Catrina, unokahuga 
Charlotte, szolgálója 
Richardson, hadnagy 
Hudson kapitány szelleme
Ripp-Rípp 
Alice, leánya 
Dérnek
Adrién, fia, tiszt
Van dér Bilt orvos
Rékóssy Gyula. 
Kállay Lujza. 
Kovács Liliké. 
Sziklay Miklós, 
Makray Jenőke. 
Rubos Árpád. 
Beczkóy József. 
Szabó Irma,
B. Némethy J. 
Deésy Alfréd. 
Bartha István.
1-ső
2-ik
1-ső
2-ik
1-ső .
2-ik
3-ik
1-ső
2-ik
3-ik
A kék hegyek szelleme
hadnagy
katona
leány —
asszony
Békésy Gyula. 
Kapossy Józsa. 
Sziklay Miklós. 
Sz. Nagy Imre. 
Rubos Árpád.
Catrina, neje 
Charlotte, Nick özvegye 
Jean , Nick fia —
Levélhordó —
Bejczy György. 
Makray Dénes. 
Unghváry Vilmos. 
Pápay Gyula, 
Beczkóiné. 
Csepreghy Irma. 
Rácz Mariska. 
Békéssyné.
Kovács Fanni. 
Mák ray né Aranka. 
Szende Anna.
Szabó Irma.
B, Némethy J. 
Beczkóy József. 
Rácz Mariska.
Favágók, polgárok, választók, nép. Történik: Amerikában, az első és második felvonás 1763-ban, a harmadik 1783-ban.
Helyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). II. em. páholy 6 korona (3 frt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
Vasár-és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr),. ) ......................
A m. t. előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9—12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárüyitás 6 árakor.
Holnap hétfőn, 1896. október hó 26-án, (páros bérletben):
Í O O O  " 'iÉ G V *  ;
Látványos történeti szinmö 10 képijén. Irta: Verő György. *
K o m i a t i i ^  « a r a i t o s ,  igazgató
(Bélyegátalány fizetve.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
